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1. INTRODUCCION 
En el presente documento se realiza una valoración económica de las principales unidades de obra de la actuación. Esta valoración permitirá conocer un coste muy aproximado de la nueva obra de atraque propuesta. Para ello se 
ha organizado la valoración en 10 capítulos. 
 
- Actuaciones previas 
- Banqueta de cimentación 
- Cajones de hormigon armado 
- Superestructura 
- Mota de conexión 
- Firmes y pavimentos 
- Pasarelas peatonales de conexión 
- Seguridad y salud 
- Gestión de residuos 
- Vigilancia ambiental 
 
Los capítulos correspondientes a estudios y procesos adicionales, como puede ser el estudio de seguridad y salud, se han valorado como un porcentaje del coste final. Dicho porcentaje ha sido seleccionado en función de la 
literatura existente y la experiencia del alumno en la redacción de proyectos. Con estos últimos capítulos se pretende dar al coste final de la obra el valor mas aproximado al coste real. 
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PROYECTO BASICO DE LAS OBRAS DE ATRAQUE PARA GRANELES LIQUIDOS EN LA DARSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLON 
Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
CAP ULO 1 ACTUACIONES PREVIAS 
01_01 PA Partida alzada que incluye todos los trabajos previos necesa-
01_02 
rios para la realización de las obras, tales como: Señalización, 
replanteo, detección de servicios afectados, entre otros. 
Actuaciones Previas a la 1 
Construccion 
M3 Metro cubico de dragado general del fondo hasta un calado 
máximo de 17,5m en cualquier tipo de terreno. Incluye traslado 
de la draga a puerto, trabajos previos, proceso de dragado, 
descarga y transporte de material hasta punto de acopio inter­
medio en obra, para posteriores usos. 
Tramo 1: Plataforma Atraque + 
Mota Conexion 
Inicio - Seccion 1 9,75 131,07 
Seccion 1 - Seccion 2 12,60 216,50 
Seccion 2 - Seccion 3 12,00 214,00 
Seccion 3 - Seccion 4 14,00 192,00 
Seccion 4 - Seccion 5 12,00 123,00 
Seccion 5 - Final 7,75 119, 13 
Tramo 11: Duque de Alba Amarre 3 17,00 25,00 
DOCUMENTO Nº3 VALORACION ECONOMICA 
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
CAP TULO 2 BANQUETA DE CIMENTACION 
M3 Metro cubico de banqueta de escollera de 50 -150 kg con una 
densidad de 1 ,8 Tn/m3 para banqueta de cimentación. Incluye 
canon de cantera, transporte a zona de actuación, carga sobre 
pontona y vertido en la zona de actuación. 
Tramo 1: Plataforma Atraque 
Tramo 11: Duque de Alba Amarre 3 
72,50 
17,70 
M2 Metro cuadrado de grava para enrase de banqueta de cimenta­
ción. Incluye transporte, carga en pontona, vertido, extendido, 
enrase y comprobación mediante personal especializado en 
actividades subacuáticas. 
Tramo 1: Plataforma Atraque 





ML Metro lineal de losa de hormigon armado HA-35/F/25/llla+Qb 
con armadura B500S para berma de pie de los elementos es­
tructurales de las siguientes dimensiones: 0,5 x 2,5. Incluye 
construcción en fabrica de prefabricados, transporte a obra, co­
locación mediante grua y posterior comprobación por personal 
especializado en actividades subacuáticas. 
Tramo 1: Plataforma Atraque 1 67,50 
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